



A Study on Educational Reforms in the Upper Secondary
School System in the Local Government after World War II (2)
-The Policy of Prompting Diversity in the Courses














































































































































































































































を設置した3校 (屋代東 ･岡谷南 ･大町南)
が1960年までに普通科単独校へ逆戻 りし(10)､
1965年までに校名を戦前に復元した学校も5
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図 2 課程別進学率 (大学 ･短大他)の推移 (公立全日制)
出所)長野県教育委見会 『教育年報』､文部省 『学校基本調査』より作成
西山.戦後地~方における後期中等教育制度改革の展開 (2)
表 1 課程別生徒割合の推移 (公立全日制) (㌔)
13
1955年1956 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1967 1968 1969 1970
普 通 科 63,0 64.0 64.1 64.0 64.1 64.9 64.5 65.3 65 .8 66.2 66.2 65,9 65.7 65.5
(全国) 59.8 59.4 59.1 58.7 58.3 58.5 58.4 58.7 59.1 59.5 59.2 58.9 58.6 58.5
工 業 科 6.0 6.2 6.1 6.2 7.1 8.1 9.1 9.1 9.7 9.8 10,2 10.4 10.6 10.8
(全国) 9.2 9.2 9.1 9.3 10.2 10.9 11.7 12.2 12.2 12.3 12 .5 12.8 13.1 13.4
商 業 科 10.0 8.7 8.8 8.7 8.5 8.7 8.7 9.0 9.1 9.3 9.5 9.6 9.7 9.8
(全国) 14.3 14.7 15.5 16.0 16.5 16.5 16.5 16 .9 17.0 16.9 16.9 16.8 16.6 16.4
農 業 科 16.O ld.5 15.5 15.2 14.7 13.3 12.A ll.2 11.2 10.8 10.4 10.3 10.3 10.3
(全国) 7.8 7.6 7.3 7.1 6.9 6.2 5.9 5,4 5.3 5.2 5.3 5.3 5.3 5.3
家 庭 科 6;0 6.6 6.5 5.9 5.6 5.0 5.0 4.6 4.2 3.8 3.7 3.8 3.3 3.2
出所)長野県教育委鼻会 『教育年報』､文部省 『我が国の教育水準』1980年より作成
表 2 学科数 (小学科)割合の推移 (公立全日制) (㌔)
1955年1956 1957 1958 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1967 1968 1969 1970
普 通 科 I38.9 40.6 40.8 40 . 3 40.1 39.6 39.6 37.3 37.0 37.9 37.7 37.7 37.3 36.8
(全国) 45.0 45.5 45.6 45.0 45.0 45.1 4 5 .4 45.7 46.8 48.0 48,148.4 48.0 48.1
工 業 科 l l .4 11.9 12.0 12.5 15.0 18.1 18.1 21.1 21.8 22.4 22. 2 22.2 23.0 22 .7
(全国) 6.2 6.2 6.5 6.7 7.3 8.0 8.8 9.6 10.0 10.7 10.6 10.7 11.0 10.8
商 業 科 8.7 9.0 9.2 9.O 8.2 8.1 8.1 8.1 7.9 8.1 8.0 8.0 8.1 8.0
(全国) 12,0 12.5 13.0 13.6 14.2 14.5 14.9 15.2 15.5 15.6 16.3 16.3 16.3 16.5
農 業 科 28.2 26.6 26.8 27.1 25.9 24.8 24.8 25.5 25.5 25.0 25.3 25.3 25.5 26,4
(全国) 16.2 15.5 15.0 14.8 14.3 13.9 13.1 12.3 11.5 10.6 10.0 9.6 9.4 8.9
家 庭 科 12.8 11.9 11.3 11.1 10.9 9.4 9.4 8.1 7,9 6.8 6.8 6.8 6.2 6.1
(全国) 19.2 19.1 18.8 18.6 17 .8 17.3 16.6 15.9 15.5 13.5 12.6 12.1 11.8 11.6
出所)長野県教育委鼻会 『教育年報』､文部省 『学校基本調査』 ･『日本の教育統計』より作成
表 3 1950年代～60年代の学科改廃の展開 (普通科 ･工業科 ･商業科 ･農業相)
○設t ●脆止
※ ｢捻合制｣とは甘通事斗を含むことをいう
普 投 書 学 校 数過 ○北部 ○蘇南 ○長野鼻 ○上田東 ○白馬 ○長野第二市立 ●穂高
料 ○阿智 ○坂城 ●北安A
工#料 設 正 学 校 数 9- . .-8-. --.9 14-- -..15.-.16-.
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∫辛料 投 al学 校 放
●穂高 ●中箕輪●高遠 ●東部 ●赤 緑
●犀峡 ●坂 城
小 学 科 数 50....46..-42.-.38.日.- 川.39..-38.--37-. ..-41..-42..
′ト学料 lA 業IJlt 集恒 家 庭い 産 加 工 28-.-.----.27--25---24-. -.23-- -.20-..














総 合 制 高 校 数 32---.--.-29.-.25..--.--.24--.25.-.27----23--.24--23-.
出所)長野県教育委員会 『教育午報』より作成
